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Obstructive asphyxia
Abstract. Obstructive asphyxia is an acute pathological condition that develops at an
accidental or intentional overlap of the upper and / or lower respiratory tract followed
by the development of signs of acute respiratory failure and acute heart failure.
Foreign bodies of the respiratory tract in the structure of mortality in ENT-pathology
occupy the 2nd place. Early diagnosis and correct treatment tactics significantly
reduce the level of mortality in this pathological condition. Most often (85-95% of all
cases) foreign bodies of the respiratory tract occur in children aged 1.5 to 3 years; 80%
of cases of foreign bodies of the lower respiratory tract occur at the age from 2 to 15
years. The report sets out the classification,pathogenesis, diagnostic criteria and the
basics of therapeutic tactics of obstructive asphyxia at the prehospital and hospital
stages.
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